





































































四国大学紀要，🄐 56：91 − 101，2021













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古今集 後撰集 拾遺集 後拾遺集 金葉集二 金葉集三 詞花集 千載集 新古今集
春
はじめ 立春 正月一日 立春 正月一日 立春 明示せず（初春） 立春 立春 立春



























はじめ 立秋 立秋 明示せず（秋の初） 立秋 立秋
明示せず
（初秋） 明示せず 立秋 明示せず
はて 九月尽 九月尽 明示せず（暮の秋） 九月尽 九月尽
明示せず
（秋尽） 九月尽 九月尽 閏九月尽
冬











はて 歳暮 歳暮 歳暮か 歳暮頃 歳暮 歳暮 歳暮 歳暮 歳暮
※金葉集二度本は「金葉集二」、金葉集三奏本は「金葉集三」と記した。
※当該の勅撰集にみえる詞書と歌の表現から、それがいつの詠歌と判断できるかを記した。
※暦月的四季観と節月的四季観のいずれによるものか分からない場合は「明示せず」としたが、たとえば「神無月」
の語が詠み込まれているなど、暦月や節月との関わりを思わせる表現がみられる場合には（　）で示した。

